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表現形式 資料名 竸(???????????宴　　　　動 
詞　　　　　　　　　　詞 
動 詞 （ 剽R 容 詞 剏?刹?刹?へ 凵戟f【ヽ 吉吉 剋?凵yナ 刄x 凾ｽ 凾ﾊ （ 凾ﾈ 凾ﾂ 凾ｵ 凾ｷ 凾ﾜ じ 凵Eざ る 凾ﾊ 凾?凾?
連 体 哲 剪?（ 〝 ） 凾ﾓ 凾ﾓ 凾?凾ｷき す ） 凾?凾ﾞ 凾ｫ 凾?剔ﾅ 番 凾?凾?剳ﾕ 喜 凾?凾ｫ 剳x 凾?凾?凾?
コ ト ナ レ ハ ??8ﾂ?R ト ナ ??8ﾂ?ﾘ??R ト ナ レ ハ ??8ﾂ?ﾘ??R ト ナ ノ ??8ﾂ?ﾘ??R ト ナ レ ハ ??8ﾂ?ﾘ??R ト ナ レ ノヽ ??8ﾂ?ﾘ??R ト ナ レ ノ＼ ??8ﾂ?R ト ナ ??8ﾂ?ﾘ??R ト ナ レ ノ＼ ??8ﾂ?ﾘ??R ト ナ レ ノ ??8ﾂ?ﾘ-r?R ト ナ レ ノヽ ??8ﾂ?R ト ナ レ ??8ﾂ?R ト ナ レ ??8ﾂ?R ト ナ レ ノヽ ??8ﾂ?ﾘ??R ト ナ レ ノ ??8ﾂ?ﾘ??R ト ナ ノ ??8ﾂ?ﾘ??R ト ナ レ ??8ﾂ?R ト ナ レ ノ＼ ??8ﾂ?ﾘ??R ト ナ レ ノヽ ??8ﾂ?ﾘ??R ト ナ レ ハ ??8ﾂ?ﾈ??
保　元　物　語 ? ? ? ? ? ? ? ?① ※ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
平　治　物　語 ??? ? ? ? ? ? ? ? ??@ ※ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
愚　　管　　抄 ??? ? ?1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
一遍上人語録 ? ? ? ? ? ? ? ? ?1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
中務内侍日記 ? ? ? ??? ? ? ? ? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? 
竹■　む　き　が記 ? ? ? ? ?1 ?1 ? ? ? ? ????? ? ? ? ? ? ? ? 
・小島のくちずきみ ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
藤　河　の　記 ? ?b?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
あ　さ　ぎ　り ? ? ? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
あ　さ　首　が　露 ?1 ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ????? ? ? ? ? ? 
あまのかる　も ?1 ? ? ?2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? ? ? ? ? ? 
在　明　の　別 ?1 ??? ? ? ? ? ? ? ??? ? ??? ? ???由 ? ? ? 
石清水　物語 ????? ? ? ? ? ? ? ? ???? ? ??? ??? ? ? ? 
いはでしのぶ ? ? ? ? ? ?1 ? ? ??? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? 
風につれな　き ??? ? ? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
風　に　紅　葉、 ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
苔　　の　　衣 ?????? ????? ??? ? ??????? ? ? ? ??? ? ? ??
木　幡　の　時　雨 ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ??? ? ? ? ? ? ??? ? 
恋路ゆかしき大将 ??? ? ??? ? ? ? ? ??? ? ????? ??? ? ?1 ? 
小’■■夜　　衣 ?CR????? ? ??? ? ? ???????? ?????? ? ? ? ? ???
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